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Jezik, 4 1 ,  Osvrti 
svojem temeljnom obliku clausa, i to u 
svim značenjima, u drugim je pak jezici­
ma, i opet u svim značenjima, prilagođen 
prema la t inskoj umanjenici  clausula ,  u 
hrvatskom kao klauzula, i u tome nam je 
l iku svima dobro poznat.  S toga treba da 
glasi tako i kad ga rabimo kao sintaktički 
naziv .  Nema značenjske razlike između 
naziva klauzula i k lauza, pa nema nikakve 
potrebe za t im nazivnim dvojstvom. A 
klauza n ikako ne odgovara hrvatskoj tra­
d ic ij i ,  odbac uje  izbor koji je već davno 
učinjen i potpuno se potvrdio. 
Hrvatska je skladnja Ive Pranjkovića 
knj iga koja nas obogaćuje .  N i tko koga 
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Božićnjak - zamjena za komunističkoga 
Djeda Mraza ili srpskoga Božić-Batu  
( Vjesn ik ,  8 .  1 . , s t r .  23A) .  S t im u svezi 
nekoliko napomena: 
1 .  Svi m i  Hrvati katolici  vjerujemo u 
Isusa i u to da se on rodio u Bet lehemu, 
onako kako nas iz malena uči naša sveta 
katol ička Crkva, pa i našoj djeci darove za 
B ožić  donosi Mali Isus (a ne nikakav 
Djed, pa n i t i  Djed B ožićnjak) .  Niknda 
našoj djeci  darove n i  za Božić. n i  za Novu 
godinu nije donosio n ikakav Djed , pa n i  
Djed Mraz komu nistički; 
2 . Oni, pak. koji nisu kršćani i ne drže 
do B ožića, oni  za božićne blagdane i ne 
darivaj u svoj u djecu,  pa i m  također ne 
treba Djeda Božićnjaka . 
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zanima hrvatska ili opća sin taksa neće je 
uzeti u ruke bez dobitka. Treba stoga iz­
reć i  zahvalnost autoru, t reba zahvali t i  i 
nakladniku koji se u teškim vremenima 
od lučio na takav pothvat  i ostvario ga .  A 
svima koji se ozbiljno zan imaju  za hrvat­
ski jezik treba preporuč i t i  cla tu  knj igu 
uzmu u ruke, pročitaju je i prouče. Znajući 
za sve ono što bi ona trebala bit i ,  a n ije ,  
valja  to učini t i  radi  onoga što ipak jest .  
Time,  naime, uza svu metodološku nedo­
statnost može bit i  i korisna. 
Radoslav Katičić 
Djed B ožićnjak nasilno je mijenjanje 
bivšega komunističkoga Djeda Mraza koje 
ne postiže c ilj, jer je Djed Božićnjak izvan 
izvornoga hrvatskog katoličkog duha, pa 
stoga i Djed Božićnjak ide u isti koš u kom 
je i Djed Mraz. Djed Božićnjak asocira na  
Djeda Mraza, a osim toga, umjetna je ko­
vanica koja ne može prikriti svoje jezično 
anti hrvatstvo. Vjerojatno je  Djed B ožić­
njak nikao u nekoj l ibera list ičko-napred­
njač koj i u vjerskom pogledu ind ifcren­
tističkoj glavi koju je umišljena i ntelek­
tual ist ičnost uzdig la u neke nadnacionalne 
i nadpovijesne sfere. Treba se čvrsto za­
uzeti  protiv takvih izraza kao što su Djeci 
Božićnjak i još više pro t i v  nj ihovoga 
mogućega unošenja u naš hrva tski jezik,  
koj i je stoljećima bio i namjerno kvaren .  
Dakle Mali Isus, a ne n ikakav Djeci, 
pa ni  Djed Božićnjak. 
Nikola Bićanić 
